




































































个案 性别 出生年份 基本情况介绍









WQS 男 1940 当过三年兵，退伍后先后在义村参加过民兵，后担任治
保主任，现在家务农。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mary Douglas，1973 Natural Symbols, New York: Vintage.
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